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The life skills of adolescent inflammatory bowel disease patients as 
reported by adult inflammatory bowel disease patients and supporters
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